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Abstract
1. Die Zitrikodehydrasewirkung von verschiedenen Organen wurde vergleichend untersucht.
Unter den untersuchten Organen : Leber, Milz, Muskel, Niere und Hoden, ist die Leber in der
Wirkung am starksten. 2. Die Zitrikodehydradewirkung der Leber auβert sich am starksten bei
einer H’-Konzentration von pH 8.2. In saurem Medium tritt im Gegensatz zu der Behauptung von
Langecker die Spaltung starker zuruck, als in alkalischem, stimmt aber mit der von Reichel und
Neeff uberein. 3. Die Wirkung der Gallensaure auf das Zitrikodehydrasesystem der Leber wurde
studiert. Gallensaure wirkt auf die Zitronensaurespaltung stark hemmend ein. Die Hemmung tritt
bei pH 8.2 am starksten hervor, also gerade bei der optimalen H’-Ionenkonzentration fur die Fer-
mentwirkung. Die Menge der zugesetzten Cholsaure ist nicht von bedeutendem Einfluβ, soweit
der pH-Wert von 8.2 abweicht. 4. Azetondikarbonsaure wird durch Leberbrei nicht angegriffen.
Dieses Resultat stimmt mit dem von Langecker vollig uberein. Der Zitratabbau beim fermenta-
tiven Vorgang kann also nicht uber Azetondikarbonsaure vor sich gehen.
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